




































































































































































































































































































































































































































































































































Mean  0.2762  0.3854  0.3668 0.5411 0.6344 0.8780 
Std. Dev  0.0049  0.0043   0.0035  0.0052  0.0068  0.0029  
N  8,286  12,726  18,600 9,355 4,945 12,960 
After      
Mean  0.2525  0.3623  0.355 0.5341 0.6299 0.8659 
Std. Dev  0.0049  0.0044  0.0035  0.0051  0.0068  0.0030  
N  7,876  12,173  18,316 9,518 4,985 12,724 
Difference ‐ 0.0237 ‐ 0.0231 ‐ 0.0118 ‐0.0070 ‐0.0045 ‐0.0121 




Mean  0.2560  0.3640  0.3588 0.5403 0.6335 0.8759 
Std. Dev  0.0065  0.0058   0.0047  0.0069  0.0093  0.0038  
N  4,484  6,800  10,237 5,145 2,663 7,501 
After      
Mean  0.2469  0.3534  0.3511 0.5370 0.6190 0.8727 
Std. Dev  0.0065  0.0059   0.0049  0.0070  0.0094  0.0039  
N  4,381  6,630  9,685 5,039 2,656 7,518 
Difference ‐ 0.0091 ‐ 0.0106 ‐ 0.0077 ‐0.0033 ‐0.0145 ‐0.0032 
t‐stat  0.99  0.78  1.14 0.34 1.09 0.59 
      
DIDC (T‐C)  ‐0.0146 ‐ 0.0125 ‐ 0.0041 ‐0.0037 0.0100 ‐0.0089 






















Treatment States            
Before  0.2762 0.8780 0.5411  0.7863
After  0.2525 0.8659 0.5341  0.7742
Difference  ‐0.0237 ‐0.0121 ‐0.0116 ‐0.0070 ‐ 0.0121 0.0052
t‐statistic  3.42  2.90 1.44 0.96  4.94 0.68
  
Control States    
Before  0.2560 0.8759 0.5403  0.7824
After  0.2469 0.8727 0.5370  0.7740
Difference  ‐0.0091 ‐0.0032 ‐0.0059 ‐0.0033 ‐ 0.0084 0.0051
t‐statistic  0.99  0.59 0.55 0.34  2.60 0.49
  
DIDID (T‐C)  Difference t‐statistic  
Age 16‐19 v Age 30‐ ‐0.0057 0.43  





















































































Observations  25,099  41,846  56,758  150,901  15,249  123,995 
Adjusted R
2  0.006  0.379  0.001  0.149  0.004  0.009 
            
WITHOUT AK, 



























   7/24/2008  1/1/2009 7/24/2009
Alabama  $6.55   $6.55   $7.25  
Alaska  $7.15   $7.15   $7.25  
Arizona  $6.90   $7.25   $7.25  
Arkansas  $6.55   $6.55   $7.25  
California  $8.00   $8.00   $8.00  
Colorado  $7.02   $7.28   $7.28  
Connecticut  $7.65   $8.00   $8.00  
DC  $7.55   $7.55   $8.25  
Delaware  $7.15   $7.15   $7.25  
Florida  $6.79   $6.79   $7.25  
Georgia  $6.55   $6.55   $7.25  
Hawaii  $7.25   $7.25   $7.25  
Idaho  $6.55   $6.55   $7.25  
Illinois  $7.75   $7.75   $8.00  
Indiana  $6.55   $6.55   $7.25  
Iowa  $7.25   $7.25   $7.25  
Kansas   $6.55   $6.55   $7.25  
Kentucky  $6.55   $6.55   $7.25  
Louisiana  $6.55   $6.55   $7.25  
Maine  $7.25   $7.25   $7.25  
Maryland  $6.55   $6.55   $7.25  
Massachusetts  $8.00   $8.00   $8.00  
Michigan  $7.40   $7.40   $7.40  
Minnesota   $6.55   $6.55   $7.25  
Mississippi  $6.55   $6.55   $7.25  
Missouri  $6.65   $6.65   $7.25  
Montana  $6.55   $6.55   $7.25  
Nebraska  $6.55   $6.55   $7.25  
Nevada   $6.85   $6.85   $7.55  
New Hampshire  $7.25   $7.25   $7.25  
New Jersey  $7.15   $7.15   $7.25  
New Mexico  $6.55   $7.50   $7.50  
New York  $7.15   $7.15   $7.25  
North Carolina  $6.55   $6.55   $7.25  
North Dakota  $6.55   $6.55   $7.25  
Ohio  $7.00   $7.30   $7.30  
Oklahoma  $6.55   $6.55   $7.25  




Pennsylvania   $7.15   $7.15   $7.25  
Rhode Island  $7.40   $7.40   $7.40  
South Carolina  $6.55   $6.55   $7.25  
South Dakota  $6.55   $6.55   $7.25  
Tennessee  $6.55   $6.55   $7.25  
Texas  $6.55   $6.55   $7.25  
Utah  $6.55   $6.55   $7.25  
Vermont  $7.68   $8.06   $8.06  
Virginia  $6.55   $6.55   $7.25  
Washington  $8.07   $8.55   $8.55  
West Virginia  $6.55   $6.55   $7.25  
Wisconsin  $6.65   $6.65   $7.25  
Wyoming  $6.55   $6.55   $7.25  
 
Source: Labor Law Center.com, http://www.laborlawcenter.com/t‐State‐Minimum‐Wage‐
Rates.aspx and state web sites. 
 
 
 
 
 
 
 
 